「さちのか」に思いを込めて　－ある交通犯罪被害者遺族の苦悩― by 川島 由利子
「
さ
ち
の
か
」
に
思
い
を
込
め
て
ー
あ
る
交
通
犯
罪
被
害
者
遺
族
の
苦
悩
!
)1 
島
一
、
は
じ
め
に
i
関
題
の
設
定
i
ニ
、
娘
を
交
通
犯
罪
で
奪
わ
れ
て
!
残
さ
れ
た
親
と
家
族
i
ニ
、
お
わ
り
に
由
利
子
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て
は
じ
め
に
i
鰐
題
の
設
麗
j
我
が
爵
に
お
い
て
、
警
議
庁
の
発
表
に
よ
る
と
年
間
九
0
0
0人
も
の
命
が
交
通
事
故
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
警
墾
げ
の
提
通
事
故
死
者
統
計
は
事
故
後
二
十
四
時
間
以
内
に
絞
っ
て
い
て
、
ニ
十
臨
時
間
以
後
の
死
者
は
負
傷
者
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。
交
通
事
故
に
遭
い
こ
日
後
に
亡
く
な
っ
た
入
は
、
交
滋
事
故
死
者
で
は
な
く
交
通
事
故
負
傷
者
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
に
拭
年
間
一
万一一
0
0
0人
も
の
命
が
交
議
事
故
に
よ
っ
て
奪
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
阪
神
大
震
災
で
命
を
失
っ
た
人
た
ち
は
六
0
0
0人
を
超
え
た
が
、
そ
の
こ
僚
に
あ
た
る
死
者
を
だ
す
大
事
件
が
毎
年
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
病
院
や
薬
局
で
扱
わ
れ
て
い
る
薬
の
影
響
で
一
万
人
以
上
の
発
病
者
や
死
者
が
で
た
ら
、
そ
の
薬
は
即
刻
取
り
扱
い
中
止
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
轄
に
薬
害
エ
イ
ズ
や
C
蜜
肝
炎
の
発
症
を
間
引
き
起
こ
し
た
治
機
や
薬
の
取
り
扱
い
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公
開
聞
や
学
校
の
運
動
場
に
投
寵
さ
れ
て
い
る
遊
具
で
一
万
人
以
上
の
負
欝
者
や
死
者
が
で
た
ら
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
負
傷
者
や
死
者
、
い
わ
ゆ
る
被
容
者
の
ほ
と
ん
ど
が
子
ど
も
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
遊
具
の
安
全
性
に
つ
い
て
大
人
た
ち
は
論
議
を
交
わ
し
、
遊
間
持
撤
廃
に
奔
走
す
る
で
あ
ろ
う
。
近
年
で
は
箱
型
ブ
ラ
ン
コ
ゃ
う
ん
で
い
の
安
全
性
が
期
間
わ
れ
、
撤
蜘
摘
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
年
間
一
万
二
0
0
0人
も
の
命
を
奪
う
率
に
、
私
た
ち
の
社
会
は
何
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
っ
た
く
素
知
ら
ぬ
麟
で
あ
る
。
た
し
か
に
交
通
安
全
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
な
お
こ
な
っ
て
い
る
。
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
は
「
寧
に
気
を
つ
け
な
さ
い
」
と
注
意
し
、
あ
る
い
は
東
の
運
転
者
に
よ
く
見
え
る
よ
う
黄
色
い
ラ
ン
ド
セ
ル
を
背
食
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し
車
の
使
用
禁
止
と
い
う
動
き
は
絶
対
に
克
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
あ
れ
こ
れ
と
理
由
を
つ
け
て
は
顔
繁
に
率
を
走
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
戦
後
の
そ
!
夕
刊
y
ゼ
!
シ
ヨ
ン
が
始
ま
る
前
ま
で
は
、
選
は
往
来
の
場
で
あ
り
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
ぴ
場
で
あ
り
、
お
母
さ
ん
た
ち
の
井
戸
端
会
議
の
場
で
あ
っ
た
。
道
は
捻
来
の
援
の
み
な
ら
ず
人
々
の
生
活
空
織
の
一
部
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
i
タ
リ
ゼ
i
シ
沼
ン
以
降
、
選
は
率
の
た
め
に
遊
ら
れ
舗
装
さ
れ
て
い
き
、
人
は
端
へ
追
い
や
ら
れ
て
い
っ
た
。
本
来
人
が
歩
く
べ
き
道
に
率
が
我
が
物
顔
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で
走
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
率
を
走
ら
せ
て
い
る
の
は
人
で
あ
る
。
人
が
運
転
し
て
初
め
て
市
中
は
走
る
。
人
が
運
較
し
て
い
な
い
草
は
走
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
発
通
事
故
も
お
き
な
い
。
つ
ま
り
交
通
事
故
の
首
謀
者
は
獲
を
運
転
し
て
い
る
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
焚
通
事
故
と
い
う
の
は
人
が
草
と
い
う
「
凶
器
」
で
人
を
殺
す
、
つ
ま
り
殺
人
な
の
で
あ
る
。
人
が
ナ
イ
フ
で
人
を
殺
す
こ
と
と
交
通
事
故
に
よ
っ
て
死
者
を
だ
す
こ
と
は
、
凶
器
の
種
類
が
違
う
だ
け
の
問
じ
殺
人
で
あ
る
。
そ
し
て
被
害
者
の
失
わ
れ
た
命
の
重
み
も
開
じ
で
あ
る
し
、
加
答
者
の
罪
の
重
み
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
日
本
に
お
い
て
、
発
遂
事
故
裁
判
で
は
被
害
者
の
無
念
、
遺
族
の
悲
嘆
に
比
し
て
加
答
者
は
あ
ま
り
に
も
過
剰
に
過
保
鐘
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
加
答
者
に
対
す
る
処
罰
が
甘
く
、
加
害
者
の
更
生
、
加
害
者
の
人
権
ば
か
り
に
薫
点
が
お
か
れ
，
被
害
者
や
議
議
の
入
擦
は
容
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
心
的
外
傷
後
ス
ト
レ
ス
陣
容
〈
P
T
S
D
)
に
つ
い
て
も
、
交
通
事
故
被
答
者
や
遺
族
へ
の
潤
査
・
理
解
は
殺
人
や
性
犯
罪
に
比
べ
て
運
れ
て
い
る
。
?
?
S
D
と
は
大
事
故
や
災
害
な
ど
錨
人
の
対
処
能
力
を
越
え
る
よ
う
な
大
き
な
打
撃
を
受
け
た
と
き
に
で
き
た
傷
「
ト
ラ
ウ
ど
に
よ
っ
て
、
悪
夢
や
不
眠
、
恐
怖
の
記
憶
、
が
何
度
も
よ
み
が
え
る
と
い
っ
た
障
害
が
で
る
心
の
後
遺
疲
で
あ
る
。
交
通
事
故
に
よ
る
受
傷
後
、
被
答
者
や
濃
族
の
約
九
割
が
P
T
S
D
や
う
つ
癖
、
不
安
神
経
症
、
内
臓
疾
患
な
ど
を
患
っ
て
い
る
。
ま
た
家
に
こ
も
っ
た
ま
ま
の
人
や
中
傷
に
耐
え
ら
れ
ず
転
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
り
、
家
庭
崩
擦
を
し
て
い
る
倒
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
症
状
の
主
菌
と
思
わ
れ
る
も
の
と
し
て
は
、
加
審
者
の
誠
意
な
い
対
恋
や
刑
事
・
行
教
処
分
の
甘
さ
が
挙
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
交
通
事
故
被
害
者
そ
し
て
遺
藤
に
対
す
る
社
会
の
理
解
・
配
患
は
極
め
て
無
慾
悲
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
マ
ス
コ
ミ
も
事
故
の
事
実
関
係
だ
け
を
報
道
・
記
事
化
し
、
被
害
者
遺
接
の
感
情
や
芦
は
ま
っ
た
く
私
た
ち
に
趨
か
な
い
。
被
答
者
遺
族
と
向
き
合
っ
て
初
め
て
彼
ら
の
深
い
悲
し
み
と
苦
痛
、
車
社
会
の
異
常
、
加
害
者
保
護
の
法
体
制
制
な
ど
現
代
の
交
通
犯
罪
の
実
情
が
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
実
際
に
交
通
犯
罪
に
よ
っ
て
愛
娘
を
奪
わ
れ
た
両
親
へ
の
取
材
を
過
し
て
こ
れ
ら
の
問
題
を
考
え
て
み
た
い
。
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一
一
、
競
合
突
通
語
鍔
で
奪
わ
れ
て
か
お
ne
本
稿
で
と
り
あ
げ
る
古
川
識
さ
ん
・
顕
子
さ
ん
の
長
女
、
番
さ
ん
〈
当
時
十
歳
)
が
交
通
事
故
に
あ
っ
た
の
は
一
九
九
九
(
平
成
十
二
年
八
時
九
八
回
、
夕
方
の
五
時
半
過
ぎ
だ
っ
た
。
番
さ
ん
球
自
宅
か
ら
五
十
メ
i
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
と
こ
ろ
の
三
叉
路
交
懇
点
で
脊
議
院
す
に
謎
っ
て
横
断
中
、
左
折
し
て
き
た
ク
レ
ー
ン
蕊
に
頭
会
ひ
か
れ
即
死
し
た
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
識
さ
ん
は
反
対
側
の
車
道
で
信
号
待
ち
を
し
て
い
て
、
呑
さ
ん
が
背
信
号
待
ち
し
て
い
る
の
を
箆
撃
し
て
い
た
。
背
信
号
に
な
っ
て
香
さ
ん
が
わ
た
っ
て
い
る
と
こ
ろ
は
雑
誌
し
て
い
な
い
が
、
自
分
の
と
こ
ろ
が
脊
に
な
っ
て
も
率
の
流
れ
が
惑
い
の
で
窓
か
ら
麟
を
だ
し
て
見
た
と
こ
ろ
、
横
断
歩
道
に
横
た
わ
っ
て
い
る
呑
さ
ん
の
姿
が
あ
っ
た
。
識
さ
ん
は
す
ぐ
に
車
を
飛
び
出
し
て
そ
こ
に
駆
け
つ
け
た
が
、
そ
の
と
き
も
う
ダ
メ
だ
と
わ
か
っ
た
。
そ
の
お
は
地
区
の
夏
祭
り
が
あ
り
、
螺
子
さ
ん
は
事
故
現
場
か
ら
一
0
0メ
ー
ト
ル
離
れ
た
会
場
で
準
備
を
し
て
い
た
a
識
さ
ん
の
「
香
が
死
ん
だ
」
と
い
う
叫
び
芦
を
聞
い
て
億
号
機
の
と
こ
ろ
に
駆
け
つ
け
た
が
、
番
さ
ん
の
饗
を
見
た
と
き
に
何
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
番
さ
ん
は
ク
レ
i
ン
家
に
ひ
か
れ
て
頭
蓋
骨
が
飛
び
散
っ
て
脳
が
で
て
い
た
。
「
さ
っ
き
私
の
と
こ
ろ
に
来
て
お
母
さ
ん
、
洗
擢
物
取
り
込
も
う
か
?
と
聞
い
て
お
家
に
帰
っ
た
の
に
、
何
で
こ
ん
な
姿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
な
っ
て
あ
ま
り
に
も
突
然
の
こ
と
で
シ
ョ
ッ
ク
と
い
う
か
i
摸
も
で
な
か
っ
た
で
す
勺
近
所
の
人
た
ち
が
集
ま
っ
て
き
た
が
あ
ま
り
に
も
悲
惨
な
姿
で
、
載
さ
ん
は
「
見
な
い
で
く
れ
!
」
と
叫
ん
だ
。
子
ど
も
た
ち
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
く
な
か
っ
た
。
二
人
は
番
さ
ん
の
織
を
か
き
集
め
、
入
れ
る
も
の
が
な
い
か
ら
識
さ
ん
が
か
ぶ
っ
て
い
た
細
帽
子
に
入
れ
た
。
「
救
急
車
が
来
る
の
が
持
ち
議
し
く
て
待
ち
遠
し
く
た
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
の
す
ご
く
時
間
が
長
く
感
じ
ま
し
た
し
、
そ
の
間
何
役
考
え
て
い
た
の
か
覚
え
て
い
ま
せ
ん
九
県
立
病
院
に
運
ば
れ
遺
体
の
制
措
置
を
し
て
も
ら
っ
て
い
る
問
、
箸
護
婦
さ
ん
か
ら
「
こ
ん
な
物
が
で
て
き
ま
し
た
よ
」
と
娘
の
サ
イ
フ
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を
見
せ
ら
れ
た
。
事
故
の
直
前
、
番
さ
ん
は
願
子
さ
ん
が
い
る
お
捺
の
会
場
に
来
て
い
た
。
パ
ザ
ー
の
品
物
が
あ
り
香
さ
ん
は
何
か
食
べ
た
そ
う
に
し
て
い
た
が
、
蹴
明
子
さ
ん
は
あ
い
に
く
サ
イ
フ
を
持
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
。
「
香
ち
ゃ
ん
、
お
母
さ
ん
サ
イ
ブ
持
っ
て
き
て
な
い
か
ら
何
も
貿
え
な
い
よ
、
あ
と
で
寅
っ
て
あ
げ
る
か
ら
」
と
奮
っ
て
一
度
家
に
帰
し
た
。
「
呑
は
自
分
の
お
こ
ず
か
い
で
伺
か
寅
お
う
と
患
っ
て
ポ
ケ
ッ
ト
の
な
か
に
サ
イ
フ
を
入
れ
て
き
た
ん
だ
と
患
い
ま
す
」
。
古
川
川
家
は
識
さ
ん
・
螺
子
さ
ん
、
一
長
男
・
篤
さ
ん
、
次
第
・
笥
さ
ん
、
一
一
一
男
・
以
内
さ
ん
、
被
父
・
栄
さ
ん
、
援
母
・
寿
子
さ
ん
、
そ
し
て
長
女
・
香
さ
ん
の
八
人
家
族
だ
っ
た
。
誉
さ
ん
は
一
九
八
九
〈
平
成
一
兆
〉
年
の
ニ
月
十
六
日
、
佐
賀
医
大
病
院
で
生
ま
れ
た
。
身
長
五
十
セ
ン
チ
、
体
重
一
一
一
六
六
五
グ
ラ
ム
。
四
人
間
同
の
子
ど
も
で
上
か
ら
一
一
一
入
は
男
だ
っ
た
の
で
、
顕
子
さ
ん
は
ま
た
男
の
子
だ
ろ
う
な
あ
と
あ
ま
り
期
待
も
せ
、
ず
に
生
ま
れ
る
夜
前
ま
で
投
別
を
開
聞
か
な
か
っ
た
。
持
度
か
の
陣
痛
の
あ
と
に
痛
み
も
な
く
衡
単
に
生
ま
れ
、
叫
制
滋
掃
さ
ん
の
「
女
の
子
で
す
よ
い
と
い
う
一
言
葉
が
本
当
に
う
れ
し
く
て
う
れ
し
く
て
そ
の
夜
は
眠
れ
な
か
っ
た
。
出
産
祝
い
の
品
物
の
な
か
に
も
赤
い
ス
カ
ー
ト
が
入
っ
て
い
て
、
夫
妻
は
錨
酬
を
見
合
わ
せ
て
笑
っ
た
。
今
ま
で
男
の
子
だ
っ
た
か
ら
全
部
ズ
ボ
ン
で
、
ス
カ
ー
ト
な
ん
て
全
然
な
か
っ
た
の
だ
。
男
兄
弟
三
人
で
、
真
削
闘
を
し
て
拳
銃
を
持
っ
た
り
チ
ャ
ン
パ
ラ
ば
っ
か
り
す
る
の
か
な
と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
ぜ
ん
ぜ
ん
し
な
か
っ
た
。
や
っ
ぱ
り
女
の
子
は
女
の
子
で
、
お
人
形
や
ぬ
り
え
で
遊
び
、
建
築
後
い
も
女
の
子
だ
っ
た
。
家
は
操
業
を
し
て
い
て
識
さ
ん
も
順
子
さ
ん
も
一
緒
に
働
い
て
い
た
の
で
、
生
ま
れ
て
四
ヶ
月
か
ら
保
育
園
に
あ
ず
け
た
。
最
初
に
覚
え
た
言
葉
は
「
せ
ん
せ
い
」
だ
っ
た
。
保
育
嬬
に
あ
ず
け
で
も
ま
だ
母
乳
を
飲
ま
せ
て
た
の
で
、
母
乳
の
時
鵠
に
な
る
と
た
ん
ぽ
か
ら
保
育
園
へ
駆
付
け
て
お
っ
ぱ
い
を
飲
ま
せ
て
、
ま
た
た
ん
ぽ
へ
戻
る
と
い
う
生
活
を
七
ヶ
月
ぐ
ら
い
続
け
た
。
香
さ
ん
が
二
歳
の
と
き
に
握
母
・
寿
子
さ
ん
が
六
十
部
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
香
さ
ん
と
寿
子
さ
ん
は
鰐
じ
誕
生
日
だ
っ
た
。
「
母
が
務
く
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し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
か
ら
、
同
じ
誕
生
日
ー
と
い
う
こ
と
で
母
が
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
分
を
香
に
引
き
継
い
で
く
れ
た
も
の
と
患
っ
て
い
ま
し
た
1
香
さ
ん
は
三
議
く
ら
い
か
ら
コ
ブ
ボ
」
と
い
う
英
語
令
始
め
た
。
中
学
生
に
な
っ
た
ら
夏
休
み
の
ホ
i
ム
ス
テ
イ
、
高
校
生
に
な
っ
た
ら
一
年
間
の
留
学
を
し
た
い
と
言
っ
て
い
た
。
失
禁
は
そ
の
た
め
に
お
金
を
繍
み
た
て
、
実
換
留
学
で
外
国
の
方
を
古
川
家
で
受
け
入
れ
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
部
巌
を
改
装
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
ろ
ん
な
こ
ど
を
考
え
て
い
た
。
保
育
閣
の
お
遊
誠
会
で
は
赤
い
ド
レ
ス
を
替
で
お
姫
様
役
を
演
じ
た
り
、
小
学
校
の
入
学
式
で
は
新
入
生
代
表
と
し
て
饗
い
の
言
葉
会
帯
出
回
っ
た
。
と
て
も
し
っ
か
り
し
た
子
だ
っ
た
。
い
じ
め
で
悩
む
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
お
か
げ
で
人
の
気
持
ち
合
理
解
で
き
る
優
し
い
子
に
育
っ
た
。
水
泳
、
も
習
っ
て
い
た
が
小
学
四
年
生
で
静
め
‘
そ
の
後
サ
ッ
カ
ー
を
始
め
た
。
事
故
に
遭
っ
た
年
、
香
さ
ん
の
夏
休
み
は
忙
し
く
長
野
に
四
治
五
尽
の
英
語
キ
ャ
ン
プ
に
行
っ
て
い
た
。
そ
こ
か
ら
胤
帰
省
し
て
ニ
R
後
の
事
故
だ
っ
た
。
「
そ
の
キ
ャ
ン
プ
の
諮
を
充
分
に
開
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
し
、
カ
メ
ラ
の
な
か
に
は
い
っ
て
い
る
フ
ィ
ル
ム
は
現
像
さ
れ
ず
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
ま
す
。
境
犠
し
た
写
真
を
見
て
も
ど
こ
の
風
景
だ
と
か
誰
な
の
か
と
か
説
明
し
て
く
れ
る
本
人
が
い
ま
せ
ん
か
ら
」
と
蝶
子
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。
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故
後
、
容
赦
な
く
お
遜
夜
と
お
葬
式
が
亥
っ
て
い
た
。
香
さ
ん
の
体
は
附
臓
が
で
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
一
一
一
分
の
こ
く
ら
い
に
小
さ
く
な
っ
て
い
た
。
い
く
ら
か
で
も
き
れ
い
に
し
て
ほ
し
い
と
お
願
い
し
た
が
療
も
縞
合
さ
れ
て
い
て
、
お
参
り
し
て
く
だ
さ
る
方
に
克
せ
る
の
は
辛
い
の
で
全
部
包
帯
を
巻
い
て
も
ら
っ
た
。
「
本
当
に
赤
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
体
の
大
き
さ
に
な
っ
て
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
九
お
通
夜
の
と
き
い
ろ
ん
な
入
に
「
が
ん
ば
っ
て
」
と
か
よ
出
の
お
子
さ
ん
に
た
め
に
も
」
と
声
を
か
け
ら
れ
た
が
、
荷
で
が
ん
ば
ら
な
い
と
い
け
な
い
の
か
、
何
で
抽
閣
の
子
ど
も
の
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
ろ
う
と
か
患
っ
て
聞
き
流
し
て
い
た
。
以
前
は
二
階
で
香
さ
ん
と
三
人
で
寝
て
い
た
が
、
事
故
畿
一
婚
の
仏
墳
の
前
で
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
。
輔
が
く
る
と
気
が
詑
ん
で
、
轟
り
や
一
織
の
箆
は
な
お
さ
ら
だ
っ
た
α
ま
た
記
憶
と
い
う
の
が
事
故
前
と
事
故
後
と
途
切
れ
て
し
ま
っ
た
。
事
故
前
の
こ
と
ま
で
は
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
。
「
香
は
主
人
と
お
風
呂
に
入
っ
て
い
て
背
中
合
わ
せ
に
な
っ
て
マ
ン
ガ
本
を
読
ん
で
い
た
と
か
、
明
火
垂
る
の
襲
』
が
あ
っ
て
真
剣
に
見
て
い
た
と
か
、
事
故
当
臼
も
朝
か
ら
サ
ッ
カ
i
の
試
合
が
あ
る
か
ら
お
弁
当
作
っ
て
と
誉
わ
れ
て
、
お
か
ず
が
あ
ん
ま
り
な
い
よ
っ
て
言
う
と
手
作
り
の
も
の
だ
っ
た
ら
何
で
も
い
い
と
震
っ
て
サ
ツ
カ
i
の
試
合
に
行
っ
た
ん
で
す
勺
事
故
前
の
こ
と
は
本
当
に
鮮
明
に
覚
え
て
い
る
が
、
事
故
後
は
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
が
社
会
と
関
わ
っ
た
の
か
覚
え
て
い
な
い
と
い
う
。
一
年
間
と
か
四
年
間
が
も
の
す
ご
く
離
縮
さ
れ
て
い
た
り
、
一
慢
が
も
の
す
ご
く
長
く
感
じ
た
り
し
て
時
間
の
感
覚
と
い
う
の
が
ズ
レ
て
い
た
。
世
の
中
の
時
計
と
顕
子
さ
ん
の
な
か
の
時
計
が
あ
り
、
設
の
や
の
時
計
は
き
ち
ん
と
持
を
刻
ん
で
い
る
が
照
ヱ
ず
さ
ん
の
時
計
は
止
ま
っ
た
り
ゆ
っ
く
り
動
い
た
り
し
て
不
規
則
叫
だ
っ
た
。
突
然
の
こ
と
で
体
も
感
情
も
麻
療
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
…
戸
籍
や
係
検
証
の
手
続
き
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
二
人
で
市
投
訴
に
行
っ
て
除
籍
履
け
を
し
た
と
き
、
香
さ
ん
の
と
こ
ろ
に
パ
ツ
印
が
つ
い
て
、
保
険
証
も
抹
消
と
い
う
赤
い
ス
タ
ン
プ
を
押
さ
れ
た
。
「
次
の
年
更
新
す
る
と
香
の
名
前
が
な
い
ん
で
す
ね
。
も
ち
ろ
ん
生
き
て
い
な
い
か
ら
消
え
て
い
る
の
は
わ
か
っ
て
い
た
ん
で
す
け
ど
、
今
ま
で
香
が
金
き
て
い
た
十
年
が
掠
補
さ
れ
た
と
い
う
か
最
初
か
ら
生
き
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
さ
れ
る
の
が
帯
か
っ
た
で
す
勺
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でさ
番ん
がも
こ j槙
ん子
なさ
ふん
品為
な答
つ者
たに
の対
かし
なて
あ最
d翌
分てz挙
がど
けてと
どぷ
宅る
ふごは
k な
不全
守五
r_ " 
か憎
他し
入み
にと
何い
かう
揺の
いを
こ感
とじ
をる
し余
た裕
(f) 'Il去
でな
はカミ
とっ
かた
そ
の
報
い
が
香
に
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
自
分
自
身
ば
か
り
糞
め
て
い
ま
し
た
勺
夫
婦
揮
で
香
の
こ
と
を
話
す
と
き
は
「
さ
み
し
か
ね
い
「
悲
し
か
ね
」
と
一
緒
に
泣
い
た
。
開
放
的
に
離
す
時
は
い
い
が
離
に
閉
じ
こ
も
っ
て
一
入
考
え
込
む
友
、
識
さ
ん
昨
時
々
な
ぜ
香
さ
ん
が
い
な
い
の
か
考
え
た
り
、
下
校
途
中
の
子
ど
も
た
ち
を
見
た
ら
香
さ
ん
の
饗
を
探
し
た
。
顕
子
さ
ん
も
誠
さ
ん
と
結
婚
し
た
か
ら
香
さ
ん
が
生
ま
れ
、
た
っ
た
十
年
で
そ
し
て
あ
ん
な
獲
で
苑
な
せ
て
し
ま
っ
た
、
自
分
自
身
が
存
在
す
る
か
ら
家
族
を
悲
し
ま
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
誠
さ
ん
と
一
一
緒
に
い
ら
れ
な
く
て
離
婚
の
諾
も
し
た
。
一
潟
さ
ん
と
尚
さ
ん
は
高
校
一
一
一
年
と
中
学
三
年
で
進
路
に
つ
い
て
考
え
る
時
期
だ
っ
た
が
、
全
然
笥
を
向
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
「
怠
子
た
ち
も
私
た
ち
関
親
を
見
て
い
る
と
滋
時
間
に
つ
い
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
、
本
当
に
さ
み
し
い
患
い
を
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
患
っ
て
い
ま
す
九
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
選
を
し
っ
か
り
と
考
え
、
可
さ
ん
は
専
門
学
授
に
出
向
さ
ん
も
高
校
に
進
学
し
た
。
事
故
が
あ
っ
た
降
、
一
刻
さ
ん
は
養
さ
ん
が
お
祭
会
場
に
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
き
ち
ょ
っ
と
呼
び
止
め
た
。
キ
ャ
ン
プ
の
お
土
産
を
も
ら
お
う
と
患
っ
た
の
だ
。
苛
さ
ん
は
そ
の
と
き
の
荷
分
か
の
ズ
レ
が
な
か
っ
た
ら
香
さ
ん
は
死
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
自
分
が
妹
そ
殺
し
た
ん
だ
と
自
分
自
身
を
寅
め
た
。
両
親
が
悲
し
ん
で
何
も
で
き
な
い
状
態
だ
っ
た
の
で
「
脊
は
本
当
に
使
し
く
て
賢
か
っ
た
よ
ね
、
出
国
分
は
驚
く
な
い
し
自
分
が
死
ん
で
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
ね
」
主
世
間
っ
た
。
「
男
の
子
で
す
し
年
齢
的
に
も
親
と
話
を
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
息
子
の
本
当
の
胸
の
う
ち
と
い
う
の
は
聞
け
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
自
粒
子
が
結
婚
し
て
自
分
の
子
ど
も
を
も
っ
た
と
き
に
あ
の
持
は
ど
ん
な
気
持
ち
ゃ
っ
た
と
お
っ
て
、
間
関
い
て
み
た
い
と
患
い
ま
す
」
と
顕
子
さ
ん
は
言
っ
て
い
た
。
家
族
ど
う
し
会
話
、
が
な
か
っ
た
の
で
、
自
分
た
ち
の
気
持
ち
ゃ
}
押
し
込
め
心
が
さ
さ
く
れ
て
し
ま
っ
た
。
載
さ
ん
と
息
子
さ
ん
た
ち
は
と
っ
く
み
あ
い
の
喧
嘩
を
し
て
、
ガ
ラ
ス
が
割
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
香
主
ん
の
家
庭
科
の
裁
縫
箱
に
は
ま
だ
針
が
さ
さ
っ
た
ま
ま
の
作
業
途
中
の
作
品
が
あ
っ
た
。
二
学
期
か
ら
つ
づ
き
を
す
る
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
こ
の
子
は
ま
さ
か
自
分
が
死
ぬ
な
ん
て
患
っ
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
あ
と
七
十
年
く
ら
い
は
生
き
る
だ
ろ
う
と
自
分
で
も
漠
然
と
思
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
」
。
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後
八
カ
月
く
ら
い
し
て
か
ら
加
害
者
が
起
訴
さ
れ
た
と
い
う
連
絡
を
受
け
た
。
加
害
者
は
現
行
犯
逮
捕
さ
れ
警
察
に
い
た
の
で
お
通
夜
も
お
葬
式
も
来
な
か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
ク
レ
ー
ン
会
社
{
宥
接
会
社
溝
松
ク
レ
i
ン
)
の
社
長
が
来
た
。
社
長
は
た
く
さ
ん
の
お
参
り
客
に
ど
さ
く
さ
に
ま
ぎ
れ
て
名
乗
る
と
と
も
な
く
、
た
だ
顕
を
下
げ
る
だ
け
だ
っ
た
。
識
さ
ん
は
番
さ
ん
の
サ
ッ
カ
ー
チ
!
ム
の
父
兄
の
方
か
な
と
患
っ
て
γ寧
に
あ
い
さ
つ
を
し
た
。
で
も
何
か
雰
題
気
が
違
う
と
患
っ
て
「
ひ
ょ
っ
と
し
て
ク
レ
ー
ン
会
社
の
方
で
す
か
」
っ
て
開
い
た
ら
、
そ
の
時
初
め
て
吋
は
い
」
と
答
え
た
と
い
う
。
最
初
か
ら
名
乗
っ
て
い
た
ら
了
寧
に
家
に
あ
げ
る
こ
と
も
な
か
っ
た。
七
お
七
aに
加
害
者
と
社
長
は
お
花
と
お
供
え
の
お
菓
子
を
持
っ
て
お
参
り
に
き
た
。
社
長
が
前
に
立
ち
、
加
答
者
は
後
ろ
に
こ
そ
こ
そ
と
臨
れ
る
よ
う
に
し
て
玄
関
先
に
立
っ
て
い
た
。
「
初
七
日
、
一
一
七
日
に
な
る
と
加
答
者
が
も
う
す
ぐ
来
る
、
玄
関
で
イ
ン
タ
ー
ホ
ン
が
鳴
る
と
m
胆
ゅ
う
と
私
た
ち
も
梯
く
て
動
様
が
し
て
い
た
。
家
に
通
し
て
蝿
に
会
わ
せ
る
と
い
う
の
は
ど
う
し
て
も
許
せ
な
い
と
患
っ
た
九
玄
関
先
で
怖
も
言
わ
ず
に
立
っ
て
い
て
、
お
花
と
お
供
え
も
の
を
置
い
て
帰
っ
て
い
っ
た
。
裁
判
の
誌
に
検
察
庁
に
行
っ
て
で
き
る
だ
け
被
護
者
遺
族
の
気
持
ち
を
間
開
い
て
も
ら
う
よ
う
に
と
以
前
交
通
事
故
に
あ
っ
た
人
か
ら
轍
聞
い
た
。
最
初
の
挫
当
検
事
か
ら
「
加
門
会
開
き
た
い
ん
で
す
か
?
は
っ
き
り
し
た
事
故
で
す
よ
?
親
櫛
怠
ん
た
ち
は
何
を
奮
い
た
い
ん
で
す
か
?
い
と
替
わ
れ
た
。
夫
姿
が
「
事
故
後
の
気
持
ち
を
開
い
て
い
た
だ
き
た
い
ん
で
す
」
と
言
う
と
担
当
検
事
詩
「
あ
あ
そ
う
で
す
か
。
お
母
さ
ん
、
子
ど
も
さ
ん
が
生
ま
れ
た
と
き
う
れ
し
か
っ
た
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
「
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
私
た
ち
被
害
者
は
刑
事
裁
判
で
拭
弁
議
士
を
開
燃
え
な
い
で
、
検
察
官
が
弁
護
士
の
代
わ
り
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
そ
の
検
察
寝
か
ら
皮
肉
が
で
て
く
る
な
ん
て
患
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
い
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
検
察
官
が
泰
の
異
動
で
ム
寸
度
は
若
い
担
当
検
事
に
な
っ
た
。
若
い
検
事
は
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
ど
報
告
が
あ
っ
た
ら
ど
ん
ど
ん
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
」
と
気
持
ち
の
通
じ
る
検
事
だ
っ
た
。
裁
判
の
初
公
特
が
ニ
0
0
0年
の
五
月
か
ら
始
ま
っ
た
。
遺
影
そ
持
ち
込
ん
で
い
い
と
い
う
裁
判
宮
も
い
る
し
、
持
ち
込
ん
だ
ら
だ
め
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だ
と
い
う
裁
判
官
も
い
る
の
で
、
一
応
臨
聞
い
て
み
た
ら
裁
判
判
所
の
事
務
官
か
ら
い
い
と
言
わ
れ
た
。
「
娘
の
遺
影
を
初
公
判
の
と
き
に
持
っ
て
い
き
ま
し
た
。
娘
は
絶
対
加
害
者
を
見
て
い
な
い
で
す
か
ら
ね
、
梼
耐
抽
出
杓
の
最
前
列
で
見
せ
て
こ
の
入
が
私
を
死
に
や
っ
た
本
人
か
と
い
う
こ
と
を
見
せ
た
か
っ
た
し
、
裁
判
の
な
り
ゆ
き
を
狩
も
出
せ
な
い
娘
に
縄
か
せ
て
や
り
た
い
と
患
い
ま
し
た
い
。
し
か
し
裁
判
官
は
三
回
自
の
公
判
の
ど
さ
に
遭
膨
を
下
げ
ろ
と
言
っ
た
。
「
荷
で
か
」
と
開
く
と
加
害
者
が
動
揺
す
る
か
ら
だ
と
震
っ
た
。
「
で
も
加
害
者
は
遺
影
に
背
中
向
け
て
盛
っ
て
る
ん
で
す
。
裁
判
官
だ
け
が
娘
の
遺
影
を
真
正
蕗
に
見
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
加
害
者
が
動
揺
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
自
分
が
判
決
に
左
右
す
る
、
後
ろ
め
た
い
気
持
ち
と
か
が
あ
る
か
ら
下
げ
ろ
と
言
っ
た
の
か
な
と
思
い
ま
す
勺
最
前
列
に
置
く
な
ら
ふ
せ
ろ
、
も
っ
と
後
ろ
に
座
れ
な
ど
言
わ
れ
た
。
加
答
者
憾
の
弁
護
士
は
、
香
さ
ん
が
讃
街
道
路
歩
行
中
に
運
動
靴
を
騒
い
て
い
た
ら
こ
ん
な
事
故
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
か
、
目
撃
者
が
い
て
そ
ん
な
事
実
は
な
い
に
、
も
か
か
わ
ら
ず
事
の
前
で
転
ん
だ
の
で
は
な
い
の
か
と
か
言
っ
て
き
た
。
「
死
ん
だ
も
の
に
対
し
て
も
誹
務
中
傷
と
す
る
の
が
私
た
ち
は
許
せ
な
か
っ
た
で
す
。
部
答
者
を
弁
護
す
る
と
い
う
自
分
の
職
務
で
し
ょ
う
け
れ
ど
、
そ
こ
ま
で
言
う
弁
護
士
と
い
う
の
は
な
ん
て
職
業
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し
た
コ
ク
レ
ー
ン
会
社
の
社
長
は
加
害
者
を
辞
め
さ
せ
る
気
は
な
い
と
震
っ
た
。
「
お
花
や
お
換
え
も
の
も
会
社
機
か
ら
お
金
が
出
た
で
あ
ろ
う
し
、
設
事
を
辞
め
る
と
い
う
栓
会
的
制
裁
も
な
な
い
。
加
害
者
は
持
も
失
わ
な
い
ん
で
す
」
。
検
察
官
は
横
鱗
歩
道
の
背
信
号
上
の
事
故
と
い
う
こ
と
で
、
紫
器
一
年
半
の
求
刑
を
し
た
。
「
こ
の
禁
摺
一
年
半
と
い
う
の
は
実
細
川
に
な
る
か
な
ら
な
い
か
の
額
一
戸
際
と
い
う
か
、
も
う
執
行
猶
予
が
つ
く
も
の
と
い
う
求
刑
な
ん
で
す
ね
。
今
思
え
ば
検
察
官
も
危
険
運
転
で
は
な
い
と
い
う
の
が
臓
に
あ
っ
た
の
か
、
過
失
と
い
う
の
を
重
視
し
て
で
す
ね
、
裁
制
判
官
に
執
行
灘
予
付
き
で
も
い
い
で
す
よ
と
い
う
感
じ
で
求
刑
し
た
の
か
な
と
思
い
ま
し
た
」
。
判
決
は
禁
額
二
年
半
執
行
猶
予
蕊
年
と
な
っ
た
。
裁
判
官
は
判
決
理
腐
と
し
て
、
加
害
者
が
娃
を
交
通
事
故
で
亡
く
し
て
い
る
の
で
遺
族
の
気
持
ち
は
充
分
に
緩
解
し
て
い
る
、
ま
た
四
十
八
歳
と
い
う
こ
と
で
養
っ
て
い
る
家
挟
が
い
る
、
充
分
な
謝
罪
を
し
て
損
害
賠
償
と
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い
っ
た
補
償
が
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
「
執
行
猶
予
五
年
と
い
う
の
は
努
安
と
わ
れ
ず
普
通
に
暮
ら
し
て
五
年
過
ぎ
れ
器
、
も
う
罪
は
な
い
で
す
よ
と
い
う
か
た
ち
に
な
る
ん
で
す
。
務
た
ち
被
害
者
選
挟
に
し
て
み
れ
ば
執
行
猶
予
五
年
と
い
う
の
は
無
罪
と
…
緒
の
気
持
ち
な
ん
で
す
九
判
決
が
で
た
後
夫
委
は
担
当
検
検
事
記
「
実
煎
じ
ゃ
な
け
れ
ば
私
た
ち
に
と
っ
て
は
鎚
接
持
な
ん
で
す
。
控
訴
は
で
き
な
い
ん
で
す
か
」
と
言
っ
た
。
権
当
検
事
は
「
執
行
猶
予
五
年
は
験
し
い
判
決
で
す
よ
、
控
訴
す
る
気
は
あ
り
ま
せ
ん
い
と
言
わ
れ
た
。
控
訴
す
る
ま
で
の
期
間
は
十
密
日
あ
る
。
そ
こ
で
加
窓
口
考
は
判
決
不
当
と
考
え
た
ら
控
訴
で
き
る
が
、
被
害
者
は
自
分
か
ら
控
訴
と
い
う
の
は
で
き
な
い
。
検
察
庁
が
控
訴
手
続
き
令
し
な
け
れ
ば
控
訴
で
き
な
い
の
だ
。
被
害
者
と
加
害
者
は
実
に
不
平
等
で
あ
る
。
控
訴
期
限
ぎ
り
ぎ
り
と
な
っ
て
検
察
庁
か
ら
「
被
審
感
情
の
織
し
さ
と
プ
ロ
の
仕
職
業
ド
ラ
イ
バ
i
と
し
て
の
糞
任
の
薫
さ
を
護
模
し
て
、
一
徳
岡
高
裁
に
控
訴
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
」
と
連
絡
そ
受
け
、
す
ぐ
に
調
書
念
取
っ
て
も
ら
っ
た
。
福
間
間
高
裁
の
裁
判
が
始
ま
り
、
裁
判
長
は
最
初
の
一
震
に
加
護
者
に
対
し
て
「
隷
謝
行
動
を
示
し
な
さ
い
」
と
言
っ
た
。
吋
慰
謝
行
動
を
示
し
た
ら
一
審
の
判
決
を
支
持
す
る
、
間
じ
判
決
に
し
ま
す
よ
っ
て
関
こ
え
た
ん
で
す
九
夫
妻
は
ま
た
執
行
猶
予
に
な
る
と
患
っ
た
。
一
審
の
佐
賀
地
裁
で
判
決
が
で
て
初
盆
に
も
お
参
り
に
来
な
か
っ
た
加
害
者
は
、
福
岡
高
裁
で
の
公
判
が
始
ま
る
と
棄
を
伴
っ
て
家
に
お
参
り
に
き
た
。
「
夜
の
七
時
に
お
墓
参
り
に
い
き
ま
し
た
」
ひ
こ
の
と
き
の
公
判
明
は
二
月
、
夜
の
七
時
な
ん
て
真
っ
暗
で
あ
る
。
「
裁
判
の
と
き
だ
け
自
分
の
慰
謝
行
動
を
私
た
ち
に
吊
し
て
く
る
ん
で
す
。
裁
判
官
に
私
は
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
ま
す
よ
と
い
う
の
を
見
せ
る
た
め
の
慰
謝
行
動
で
、
本
当
に
謝
罪
は
し
て
い
な
い
な
と
患
い
ま
し
た
」
。
裁
判
官
も
慰
謝
行
動
を
示
し
な
怠
い
と
誘
う
だ
け
で
、
椋
も
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
裁
判
だ
け
の
行
動
で
す
よ
と
反
論
で
き
な
い
の
が
樺
し
か
っ
た
。
一
審
の
と
き
加
答
者
の
弁
護
士
は
私
選
だ
っ
た
が
、
高
裁
で
は
罷
選
弁
讃
土
だ
っ
た
。
そ
の
弁
鵠
概
念
泣
「
僕
は
閉
由
選
だ
か
ら
七
万
し
か
も
ら
え
な
い
ん
で
す
よ
、
仕
方
な
く
や
っ
て
る
ん
勺
す
」
と
震
い
、
・
日
賠
賛
諦
求
の
骨
一
宮
額
安
郵
送
し
た
り
し
て
き
た
。
加
害
者
は
新
聞
に
実
名
が
載
っ
て
名
誉
を
犠
つ
け
ら
れ
た
と
か
ゐ
れ
こ
れ
反
論
す
る
が
、
被
慣
習
者
は
傍
聴
席
に
し
か
盛
れ
ず
反
論
が
で
き
な
い
。
被
答
者
遺
族
は
蚊
帳
の
外
と
い
う
ふ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。
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盟
関
ほ
ど
公
判
が
あ
っ
た
が
最
後
の
判
決
理
由
で
は
、
今
閣
の
事
故
の
事
捌
聞
が
実
刑
の
特
例
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
慰
謝
行
動
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
控
訴
を
棄
却
し
た
。
「
裁
判
官
と
い
う
の
は
判
例
、
判
例
と
ば
か
り
言
っ
て
自
分
の
考
え
で
判
決
を
出
す
こ
と
が
な
い
ん
で
す
ね
。
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
け
ど
も
判
例
と
違
っ
た
判
決
・
投
出
せ
ば
ど
こ
か
に
飛
ば
さ
れ
る
と
い
う
諦
も
聞
き
ま
し
た
。
裁
判
官
と
い
う
の
は
市
民
感
情
と
本
浅
か
け
離
れ
て
い
る
な
あ
と
患
い
ま
し
た
九
加
害
者
拡
守
ら
れ
て
い
る
。
弁
灘
土
に
い
た
っ
て
も
被
害
者
は
国
選
弁
護
士
は
な
く
自
分
た
ち
で
揮
っ
て
お
金
を
だ
し
て
戦
わ
な
い
と
い
け
な
い
。
し
か
し
加
答
者
と
い
う
の
は
淵
刑
事
裁
判
に
し
て
も
最
高
裁
ま
で
い
っ
て
も
国
選
弁
譲
土
を
安
い
費
用
で
麗
え
る
。
「
本
当
に
加
害
者
天
国
だ
な
あ
と
患
い
、
ま
し
た
。
娘
を
亡
く
し
法
に
も
裏
切
ら
れ
、
本
当
に
懇
り
が
ム
カ
ム
カ
込
み
上
げ
て
き
・
ま
し
た
」
。
歩
行
者
に
と
っ
て
横
断
歩
道
は
命
の
架
け
橋
だ
と
思
っ
て
い
た
。
学
校
の
先
生
や
警
察
、
み
ん
な
大
人
は
横
断
歩
道
を
わ
た
り
ま
し
ょ
う
、
青
信
号
で
わ
た
り
ま
し
ょ
う
と
一
寄
っ
て
い
る
。
香
さ
ん
は
そ
れ
に
素
直
に
揺
っ
て
無
強
に
殺
さ
れ
た
。
「
加
害
者
の
意
識
一
つ
に
ま
か
さ
れ
た
交
通
シ
ス
テ
ム
。
娘
の
ど
う
し
て
?
と
い
う
戸
が
臨
聞
こ
え
て
き
ま
す
勺
ナ
イ
フ
で
人
を
殺
せ
ば
殺
人
罪
が
と
わ
れ
て
、
凶
器
が
車
な
ら
お
と
が
め
な
し
と
関
じ
よ
う
な
処
分
。
交
退
官
争
放
で
死
ぬ
こ
と
は
物
擦
と
し
て
扱
わ
れ
て
し
ま
う
、
香
さ
ん
の
事
故
後
夫
妻
は
議
じ
た。
「
交
議
事
故
だ
か
ら
い
「
運
命
だ
か
ら
」
「
保
険
金
が
入
る
で
し
ょ
う
」
と
か
局
強
の
入
か
ら
言
わ
れ
た
。
殺
人
事
件
だ
ろ
う
と
交
通
事
故
だ
ろ
う
と
亡
く
な
っ
た
命
の
重
み
も
、
念
品
た
残
さ
れ
た
遺
族
の
悲
し
み
も
同
じ
で
あ
る
。
「
事
故
で
し
ょ
う
0
・
い
と
い
う
言
葉
は
聞
き
た
く
な
い
。
「
事
故
も
殺
人
と
同
じ
‘
交
通
犯
罪
だ
と
患
い
ま
す
。
関
民
み
ん
な
が
運
転
免
許
を
持
っ
て
い
る
こ
の
時
代
に
、
加
害
者
に
な
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
被
護
者
に
な
る
こ
と
を
挙
え
て
い
な
い
。
で
も
突
黙
殺
害
者
に
な
る
ん
で
す
。
あ
ま
り
の
事
故
の
多
さ
に
感
賞
が
麻
撮
し
て
考
え
る
カ
を
奪
わ
れ
て
い
る
と
患
い
ま
す
。
本
当
に
大
切
な
人
を
失
っ
て
初
め
て
事
の
重
大
さ
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
勺
こ
の
世
の
中
経
済
流
通
に
重
き
を
お
い
て
、
年
間
一
万
人
を
趨
え
る
入
を
苑
に
い
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
れ
で
も
医
療
の
発
達
に
よ
っ
て
交
通
事
故
に
よ
る
死
亡
数
は
減
っ
て
き
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
命
は
助
か
っ
て
も
機
能
障
害
や
後
遺
掠
が
残
る
人
は
反
対
に
増
え
て
い
る
。
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夫
妻
は
香
さ
ん
が
亡
く
な
っ
て
何
ヶ
月
か
経
っ
た
境
、
興
じ
よ
う
な
気
持
ち
を
も
っ
た
人
が
い
な
い
か
新
関
で
探
し
た
。
そ
の
と
き
に
佐
賀
新
聞
聞
で
東
京
産
住
の
長
谷
容
ん
と
い
う
方
を
知
っ
た
。
長
谷
さ
ん
は
小
学
校
五
年
生
の
息
子
が
学
校
に
行
く
途
中
左
折
し
て
き
た
ダ
ン
プ
に
ひ
か
れ
た
。
ラ
ン
ド
セ
ル
か
ら
は
学
校
で
や
る
な
、
ぞ
な
ぞ
大
会
の
自
分
で
考
え
た
開
題
が
替
か
れ
た
紙
が
入
っ
て
て
「
然
号
泣
何
の
た
め
に
あ
る
の
汽
そ
の
替
え
が
「
事
故
に
あ
わ
な
い
た
め
に
」
と
骨
脅
か
れ
で
あ
っ
た
。
長
谷
さ
ん
は
左
折
と
右
折
そ
し
て
歩
行
者
が
一
緒
に
わ
た
る
シ
ス
テ
ム
が
事
故
を
多
く
し
て
い
る
と
い
う
の
に
気
づ
か
れ
た
。
車
も
人
も
一
緒
に
お
間
信
号
に
な
る
か
ら
巻
き
込
ま
れ
て
事
故
が
起
き
る
、
人
は
入
、
車
は
箪
と
い
う
ふ
う
に
入
を
先
に
過
す
シ
ス
テ
ム
に
す
る
べ
き
で
あ
る
、
現
状
の
交
通
シ
ス
テ
ム
の
安
全
こ
そ
歩
行
者
の
命
が
奪
わ
れ
る
ん
だ
と
東
京
都
を
相
手
に
民
事
訴
訟
を
超
こ
し
た
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
に
す
る
と
率
が
挟
離
す
る
と
警
暴
庁
に
反
論
さ
れ
、
最
高
裁
ま
で
争
っ
た
が
敗
れ
た
。
最
高
裁
で
敗
れ
て
も
長
谷
さ
ん
は
活
動
を
続
け
た
。
そ
し
て
や
っ
と
こ
0
0
一
〈
平
成
十
一
一
一
)
年
の
十
二
月
に
金
摺
で
百
ヵ
所
自
動
車
と
入
の
分
離
信
号
を
設
麓
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
翠
俸
の
一
月
か
ら
全
欝
に
百
カ
一
新
設
寵
さ
れ
は
じ
め
た
。
「
佼
賀
に
も
佐
賀
駅
北
口
付
近
と
唐
津
駅
付
近
に
で
き
ま
し
た
。
こ
の
前
唐
津
駅
に
ど
ん
な
も
ん
か
な
あ
と
見
に
い
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
背
信
号
の
時
右
折
左
折
の
事
は
持
っ
て
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
し
て
歩
行
者
信
号
だ
け
が
脊
に
な
っ
て
い
て
、
歩
行
者
信
号
が
赤
に
な
っ
た
ら
箪
が
宕
折
友
折
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
人
と
寧
が
絶
対
交
わ
ら
な
い
ん
で
す
よ
ね
。
こ
ん
な
信
号
が
あ
っ
た
ら
香
も
あ
ん
な
事
故
に
遭
わ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
な
あ
と
患
い
ま
し
た
い
と
顕
子
さ
ん
は
4
意
同
っ
て
い
た
。
一
日
放
谷
怠
ん
は
指
骨
密
も
ず
っ
と
活
動
を
さ
れ
て
い
て
、
一
一
0
0ニ
(
平
成
十
盟
〉
年
の
九
月
に
は
イ
ギ
リ
ス
に
行
き
、
苔
パ
ー
セ
ン
ト
分
離
信
号
と
い
う
交
通
シ
ス
テ
ム
を
見
て
き
た
。
よ
っ
ぽ
ど
信
号
無
視
や
家
が
突
っ
込
ん
で
こ
な
い
か
ぎ
り
歩
行
者
は
守
ら
れ
、
ま
た
牽
ど
う
し
の
接
触
も
そ
の
交
差
点
の
な
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
o
a本
で
も
平
成
十
四
年
の
一
汚
か
ら
分
離
稽
号
を
百
カ
所
設
寵
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
半
年
間
で
歩
行
者
と
率
の
接
触
事
故
が
七
割
も
械
っ
た
と
い
う
報
告
が
あ
る
。
「
日
本
も
イ
ギ
リ
ス
み
た
い
に
百
パ
!
セ
ン
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ト
分
離
信
号
に
し
て
歩
行
者
を
守
っ
て
ほ
し
い
ヘ
交
通
事
故
被
害
者
遺
族
の
騒
い
で
あ
る
。
呑
さ
ん
合
亡
く
し
て
一
一
一
年
間
ヶ
月
経
ち
、
や
っ
と
外
に
出
て
入
と
話
し
た
り
す
る
こ
と
に
抵
抗
は
感
じ
な
く
な
っ
て
き
た
。
事
故
後
は
人
に
会
う
の
が
嫌
で
嫌
で
、
寅
い
物
も
そ
れ
ま
で
行
っ
て
い
た
ス
i
パ
!
に
行
っ
て
同
情
す
る
よ
う
な
8
で
見
ら
れ
あ
の
が
嫌
で
、
わ
ざ
わ
ざ
隣
町
ま
で
買
い
物
に
行
っ
て
い
た
。
事
故
後
三
、
四
ヶ
月
く
ら
い
経
っ
て
、
誰
か
ど
こ
の
気
持
ち
を
分
か
ち
合
い
た
い
、
臓
の
な
か
の
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
気
持
ち
、
香
さ
ん
の
こ
と
や
世
の
中
の
お
か
し
い
こ
と
も
話
し
た
い
と
い
う
感
埼
か
込
み
上
げ
て
き
た
。
そ
ん
な
と
き
に
新
鶴
で
被
害
者
支
援
の
会
が
で
き
た
と
い
う
の
を
見
つ
け
、
そ
の
な
か
に
専
門
の
先
生
も
い
る
し
、
い
ろ
ん
な
か
た
ち
で
被
害
に
あ
わ
れ
た
人
も
い
る
と
い
う
こ
と
で
連
結
を
取
っ
て
み
た
。
そ
し
て
い
ろ
ん
な
か
た
ち
の
犯
罪
被
害
者
と
知
り
合
う
こ
と
が
で
き
、
た
く
さ
ん
の
支
譲
も
あ
っ
て
ご
歩
の
会
」
と
い
う
の
を
立
ち
あ
げ
た
。
「
止
ま
っ
た
待
問
問
い
か
ら
歩
き
出
す
と
い
う
意
味
で
ご
歩
の
会
」
と
名
づ
け
た
。
被
審
者
や
そ
の
遺
擦
と
い
う
の
は
犯
罪
内
容
や
家
族
の
構
成
、
置
か
れ
て
い
る
立
場
と
か
生
き
て
き
た
環
境
な
ど
に
よ
っ
て
人
そ
れ
ぞ
れ
に
思
い
は
遭
う
。
そ
し
て
被
霧
車
告
と
い
う
の
は
も
の
す
ご
く
感
情
が
と
ぎ
す
ま
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
理
不
尽
な
社
会
の
な
か
で
一
囲
関
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
心
の
震
を
鵬
聞
け
よ
う
と
は
し
な
い
。
「
私
た
ち
は
人
に
よ
っ
て
識
を
奪
わ
れ
人
を
憎
ん
で
、
悲
し
ん
で
こ
の
一
一
一
年
密
ヶ
月
生
き
て
き
ま
し
た
。
で
も
ま
た
人
に
よ
っ
て
助
け
て
も
ら
い
、
親
戚
や
友
人
や
近
所
の
方
に
い
ろ
い
ろ
と
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
な
か
で
一
番
の
支
え
に
な
っ
て
く
れ
た
の
は
同
じ
気
持
ち
を
し
て
き
た
被
審
者
た
ち
で
し
た
九
心
の
痛
み
を
待
度
も
何
度
も
話
す
こ
と
で
素
直
に
な
っ
て
、
議
た
い
気
持
ち
を
鞍
く
し
て
前
に
進
b
こ
と
宏
教
え
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
裏
切
ら
れ
た
と
思
っ
た
社
会
に
対
し
て
信
頼
舗
を
取
り
戻
し
、
生
き
て
い
く
自
信
を
修
復
し
て
立
ち
上
が
っ
て
、
私
た
ち
被
害
者
も
大
き
な
声
で
笑
う
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
い
の
で
は
と
患
い
は
じ
め
た
。
「
娘
を
失
っ
て
本
当
に
命
は
一
つ
し
か
な
い
と
患
い
ま
し
た
。
か
け
が
え
の
な
い
命
と
い
う
の
も
何
の
気
持
ち
も
な
い
ま
ま
理
解
し
て
い
な
い
で
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
し
、
私
も
A
W
は
か
け
が
え
の
な
い
も
の
だ
か
ら
大
切
に
し
な
く
ち
ゃ
と
か
言
っ
て
い
ま
し
た
。
で
も
抽
慨
を
亡
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く
し
て
本
当
に
命
は
一
つ
だ
な
あ
と
つ
く
づ
く
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
勺
事
故
後
、
顕
子
さ
ん
は
香
さ
ん
の
机
か
ら
詩
を
見
つ
け
た
。
十
識
の
誕
生
日
に
書
い
た
詩
で
あ
る
。
香
さ
ん
の
生
ま
れ
た
こ
と
に
対
す
る
楽
し
み
ゃ
生
に
対
す
る
気
持
ち
が
よ
く
書
け
て
い
る
。
司
誕
生
日
お
め
で
と
う
お
め
で
と
う
お
め
で
と
う
お
め
で
と
う
得
議
か
の
誕
生
日
何
識
か
の
誕
生
日
前
歳
か
の
誕
生
日
街
識
か
の
誕
生
日
古
川
番
大
き
く
な
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
変
わ
ら
な
い
毎
年
く
る
か
ら
変
わ
ら
な
い
心
が
つ
ま
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
私
が
大
事
に
し
た
い
生
ま
れ
て
き
て
よ
か
っ
た
な
あ
』
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「
何
回
競
ん
で
も
謀
が
で
で
き
て
、
娘
が
生
き
て
た
十
年
間
関
家
事
や
育
児
に
追
わ
れ
て
接
と
充
分
に
謡
が
で
き
な
か
っ
た
、
母
親
と
し
て
い
っ
ば
い
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
に
怖
も
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
り
ま
す
1
本
当
に
A
W
と
い
う
の
は
明
お
の
こ
と
も
わ
か
ら
な
い
。
議
に
も
予
灘
で
き
な
い
。
却
制
「
い
っ
て
ら
っ
し
ゃ
い
、
気
を
つ
け
て
お
」
と
言
っ
て
も
不
確
か
で
怖
に
も
保
障
し
て
く
れ
る
も
の
は
な
い
。
「
明
日
が
あ
る
さ
と
い
う
器
開
業
も
あ
る
が
保
醸
は
さ
れ
な
い
ん
で
す
。
だ
か
ら
今
お
を
一
生
離
命
生
き
て
ほ
し
い
」
と
夫
妻
は
諮
っ
た
。
、
お
わ
り
に
か
え
て
i
鋭
ク
ル
マ
社
会
に
出
向
け
て
i
横
断
歩
道
は
横
断
者
が
絶
対
の
安
全
を
保
脇
陣
さ
れ
て
い
る
命
の
擦
け
犠
明
、
あ
る
。
背
信
号
の
横
断
歩
道
と
い
う
絶
対
的
に
安
全
を
保
離
さ
れ
た
命
の
架
け
橋
上
で
命
を
奪
わ
れ
る
と
し
た
ら
、
人
間
は
い
っ
た
い
荷
処
を
歩
け
ば
よ
い
の
か
。
交
通
事
故
裁
判
で
は
ほ
と
ん
ど
の
加
害
者
に
「
過
失
」
が
認
め
ら
れ
る
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
大
人
の
体
議
の
二
十
僚
に
あ
た
る
重
量
一
，
ニ
ト
ン
の
率
が
安
全
速
度
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
時
速
盟
十
キ
ロ
で
人
に
ぶ
つ
か
っ
た
ら
、
歩
い
て
い
る
大
人
が
人
と
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
0
0
0倍
に
あ
た
る
カ
の
衝
撃
を
受
け
る
。
こ
れ
だ
け
の
も
の
が
ぶ
つ
か
っ
て
き
た
ら
私
た
ち
は
死
犠
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ま
し
て
や
時
速
四
十
今
ロ
で
走
っ
て
い
る
車
な
ん
て
擁
多
に
ぶ
つ
か
っ
て
こ
な
い
。
そ
れ
以
上
の
ス
ピ
ー
ド
で
ぶ
つ
か
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
車
を
運
転
す
忍
者
詰
こ
れ
を
認
識
し
て
い
る
の
が
あ
た
り
ま
え
で
は
な
い
か
。
率
の
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
破
壊
カ
を
知
っ
て
い
な
が
ら
平
気
で
ス
ピ
i
ド
違
反
、
わ
き
見
違
較
、
信
号
無
視
、
欽
酒
運
献
な
ど
お
こ
な
う
者
は
絶
対
に
過
失
で
は
な
い
。
あ
き
ら
か
に
故
意
で
あ
る
。
私
は
寧
の
運
転
免
許
&
も
っ
て
い
な
い
の
で
、
教
習
所
で
ど
の
よ
う
な
教
育
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
か
ハ
ツ
キ
ヲ
は
知
ら
な
い
。
ち
し
、
惑
を
運
転
す
る
テ
ク
ニ
ッ
ク
ば
か
り
を
教
え
て
危
検
栓
を
教
え
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
の
教
育
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
。
撃
の
選
較
は
、
重
大
な
決
意
と
費
桂
舗
の
も
と
に
な
さ
れ
る
べ
き
行
為
で
あ
る
こ
と
を
教
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
、
絶
対
の
安
全
を
係
樟
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
撰
獣
歩
道
で
事
故
が
お
き
る
と
い
う
交
通
シ
ス
テ
ム
を
考
え
な
お
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
古
川
さ
ん
夫
妻
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
人
と
慈
の
分
離
信
号
を
設
置
す
る
だ
け
で
も
私
た
ち
の
安
全
は
非
常
に
高
ま
る
。
人
の
A
W
と
棄
の
渋
滞
、
ど
ち
ら
が
深
刻
な
こ
と
か
考
え
な
く
て
も
わ
か
る
よ
う
な
こ
と
が
ま
っ
た
く
寵
議
さ
れ
て
い
な
い
。
本
当
に
現
代
の
家
社
会
は
異
常
で
あ
る
。
古
川
家
で
は
究
滋
事
故
で
香
さ
ん
が
亡
く
な
ら
れ
た
後
、
家
旗
そ
ろ
っ
て
出
か
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
。
限
る
こ
と
も
で
き
ず
、
食
べ
る
こ
と
も
苦
痛
で
何
の
按
も
し
な
か
っ
た
。
識
さ
ん
は
と
き
ど
き
畑
の
ハ
ウ
ス
で
一
人
に
な
る
と
「
香
I
帰
る
ぞ
(
」
と
削
叫
ん
で
泣
い
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た
。
飛
行
機
が
飛
ん
で
い
る
の
を
見
る
だ
け
で
漢
が
あ
ふ
れ
た
。
一
一
一
年
経
っ
た
端
部
復
で
も
興
味
・
活
動
参
加
の
議
選
、
入
金
の
将
来
が
短
縮
し
た
感
覚
、
過
敏
な
響
戒
心
、
疲
労
感
、
耳
鳴
り
、
下
痢
な
ど
精
神
的
に
も
身
体
的
に
も
P
A
T
S
D
の
症
状
が
み
ら
れ
る
。
心
の
底
か
ら
笑
う
こ
と
は
も
"
?
な
い
だ
ろ
う
、
い
つ
死
ん
で
も
い
い
と
言
っ
て
い
た
。
頼
子
さ
ん
は
自
分
の
お
こ
な
い
が
惑
か
っ
た
た
め
に
殺
に
パ
チ
が
当
っ
た
の
だ
と
自
費
の
念
に
駆
ら
れ
た
。
人
に
会
う
の
が
嫌
で
、
買
い
物
も
知
人
に
会
わ
な
い
よ
う
漉
く
の
ス
i
パ
ー
ま
で
行
っ
た
。
高
校
三
年
生
だ
っ
た
次
男
・
習
さ
ん
も
「
俺
が
死
ね
ば
よ
か
っ
た
や
ろ
う
も
ん
!
」
と
・
8
分
を
資
め
、
学
校
に
も
行
か
ず
緋
掘
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
遺
族
の
P
T
S
D
の
症
状
や
感
情
を
本
当
に
理
解
し
て
く
れ
る
の
は
、
関
じ
経
験
を
し
た
被
害
者
の
会
で
あ
っ
た
。
間
じ
こ
と
を
街
度
も
何
度
も
話
す
こ
と
で
少
し
づ
っ
前
向
き
に
生
き
て
い
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
自
分
を
客
観
説
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
接
さ
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
現
在
で
は
、
少
し
ず
つ
立
ち
直
り
は
じ
め
て
農
業
の
将
来
に
つ
い
て
仲
間
と
話
し
た
り
し
て
い
る
。
人
ひ
と
り
の
命
の
重
み
は
間
同
じ
で
あ
り
、
そ
の
命
を
奪
う
提
議
事
故
一
加
答
者
は
そ
れ
に
見
合
っ
た
罰
則
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
悲
惨
な
交
通
事
故
を
防
ぐ
得
策
と
な
り
え
る
。
こ
の
よ
う
な
法
の
裁
き
も
含
め
て
、
遺
族
感
情
を
し
か
り
と
受
け
と
め
る
支
護
体
構
の
充
実
し
た
社
会
を
お
指
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
川
さ
ん
夫
棄
は
い
ち
ご
農
家
で
「
さ
ち
の
か
慈
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
ド
会
育
て
て
い
る
。
佐
賀
の
古
川
さ
ん
宅
で
い
た
だ
い
た
蒔
は
大
粒
で
す
み
が
あ
っ
て
と
っ
て
も
お
い
し
か
っ
た
。
香
さ
ん
の
名
は
「
さ
ち
の
か
討
中
懇
の
香
」
か
ら
名
付
け
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
失
棄
は
大
事
に
大
事
に
い
ち
ご
堂
育
て
て
い
る
。
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こ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
は
一
O
O一
一
一
年
一
一
一
月
三
湾
、
佐
賀
市
の
古
川
さ
ん
宅
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
古
川
さ
ん
に
は
、
い
な
か
丸
一
民
私
た
ち
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
こ
た
え
て
い
た
だ
き
、
心
よ
り
感
離
の
意
を
表
し
ま
す
。
ま
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
i
取
材
に
間
行
し
、
イ
ン
タ
ビ
ュ
ア
!
と
レ
て
協
力
い
た
だ
い
た
政
治
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
安
部
俊
二
教
官
に
も
お
礼
申
申
し
上
げ
ま
す
。
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収
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